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ABSTRACT
Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui
bagaimana prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
	Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melakukan pemotongan pada PPh Pasal 4 Ayat (2) atas jasa
Kontruksi, yaitu jasa pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan.
	Hasil dari kegiatan laporan kerja praktek menunjukkan bahwa prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menggunakan dasar pengenaan PPh atas jasa kontruksi. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat
(2) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dimulai dari Standar Operasional Prosedur Surat Pengajuan Pembayaran
Langsung (SOP SPP-LS), kemudian dikirim ke Dinas Keuangan memverifikasi apakah dana untuk pekerjaan tersebut tersedia
dalam DPA (Dokumen Pelaksana Aceh). Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh Dinas Keuangan Aceh. Untuk membayar
pajak atau menyetor pajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah menggunakan aplikaspi e-billing.
